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·２· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
越來越少。我們這個會的一個意外收穫，是對根深蒂固的學科紀律的一種
再認識。既看到文學 ／學術穿越的想象力，也目睹了學科 ／理論越界後的難
爲情。本來我以爲，從事古典文學研究，常在數千年文學大江大河中游泳，
偶然跨步到現當代小池塘，應該比較輕鬆。但實際上學界中人（除海外漢
學家外），由古典“穿越”到現當代，卻並不很多。反而是現當代領域的學
者，近年來紛紛“出走”，或涉足近鄰晚清（王德威、陳平原），或“穿越”晚
明、國學（趙園、王富仁），更多是“越界”思想史（汪暉、王曉明）或文化批評
（錢理群、許子東等）……究竟是“多大的水裏養多大的魚”？還是“莫道昆
明池水淺，觀魚勝過富春江”？
回到現當代本行，我很關心的倒是在中青年學者中的一個新的研究傾
向。近年參與北京“唐弢青年文學研究獎”的終審會議，聽説此獎現在大學
職稱評定中頗有影響，使我們備感壓力。如今現代文學研究日趨“學問
化”，當代文學研究更像文學批評。但我注意到，近幾年幾篇最出色的論
文，如張煉紅《“幽靈”與革命：從“李慧娘”鬼戲改編看中國戲改實踐》，如
賀桂梅《１９４０—１９６０年代革命通俗小説的敘事分析》，都有一個共同點，就
是研究現當代文學中的傳統形式，换言之，就是古典傳統如何創造性地轉
化與穿越在中國革命文化與文學之中。在 ２０１７年唐弢獎獲獎論文中，主要
的共同特點也是討論現當代文學中的“形式繼承”或者現代作家的傳統技
法。在我看來，這種研究傾向，與我們這個專輯不謀而合：既研討現當代文
學中的古今穿越，又實踐探索文學研究中的學科越界。
朱立元、胡曉明、陳國球、羅鵬、賀桂梅、王堯、郜元寶、朱志榮、楊揚、彭
國忠、古風、劉俊、黄念欣、鄺可怡、吳國坤、梁淑雯等教授，以及嶺南大學中
文系老師陳惠英、魏艷、黄淑嫻、蕭欣浩也參加研討會並宣讀論文。因種種
原因，學報没有機會刊出他們的論文，但仍然由衷感謝他們的支持。
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